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表 1 ヲサ象農家
No. NAME Ser.H.No. Nang No. NAME Ser.II.No. Nang 
1 Oan Hahachai 157 Gk 31 Thong Un官ang 200 SB 
2 Oan Yongpatsa 156 Gk Suk Namnok 200 SB 
3 Huat Phila 143 BU 32 Patsa Nampanya 37 SB 
4 Bun Yongpatsa 132 TB 33 Tongdi Pakban 161 BU 
5 Bunmi Sukuman 53 TB Suphab Hitha 140 BU 
6 Sakun Khongsi固ma 97 SB 34 Prayun Chaicham 222 BU 
7 Bang Chanthaban 72 SB 35 Prasit Phila 45 TB 
8 Chan Sihana阻 26 SB 36 Khanit Phila 149 TB 
9 Thongdaeng Chatui 144 DO 37 Di Kaeobanlang 114 NK 
10 Chan Ratsu110 77 NY Bunsi Nondaeng 113 NK 
1 Sin Donbanthao 67 NY 38 Mi Chiula 241 ∞ 
12 Phun Tesiri 160 KP (¥rat Phunchae) 
13 Ho Khatthasing 142 SK 39 Hi Chuila 241 NY 
14 Bunna Chaicham 109 Sk (Pan Sudyamat) 
15 Suk Panyaphakdi 106 BS 40 Nuan Khongsiiitma 73 NK 
16 Phaeng Cho皿sida 94 SK 41 Phuang Cha回nan 115 NK 
17 Khenkhan Akkhahat 110 DE 42 Nikon Apiro『1yar】on 125 NK 
18 Phut Sithong 24 DE Chu Aphilu回 ワ NK 
19 At Siphuttha 208 DE 43 Tu(Tuan) Chaicham 63 DE 
20 lfi Phanna 246 DE 44 Sakon Detphang 9 GU 
21 Bunlai Suku田an 56 DE Sa阻ranCho皿sida 103 日j
22 Ha Phanna 15 DE 45 Si Chamnan 7 KP 
23 Li Hitha 204 DE 46 Thong Saenlao 236 SK 
24 Intha Phonthip 128 GU 47 Tu Chaicham 63 BS 
25 An Hahachai 141 KM (Son Pakban) 
26 Ong Chachum 64 DE Pheng Cha阻nan 58 BS 
27 Khen Chinna11ong SB (Sao Pakban) 
28 Bunta Sithon 158 NY 48 Si(Noi,Chan) Pakban 214 BS 
29 Buntham Phanbang 74 DE 
Bunmi Chaicham 75 DE 
30 !Jang Daengkhanti 263 DE 
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